



























segundo   lugar  se   sitúan  los  objetivos  del  artículo  y   la  metodología  utilizada  para  su
desarrollo basada en evidencias recogidas en proyectos de investigación y en nuestros
procesos   de   análisis,   reflexión   y   práctica   docente.   En   tercer   lugar   realizamos   una
aproximación   a   la   formación   inicial   del   profesorado  de   educación   infantil,   primaria,
secundaria  y universitaria  centrada en  la noción de TE que reciben.  Como conclusión
argumentamos que en la formación inicial que recibe el profesorado en relación a la TE se
da   una   superposición   generalizada   del   concepto,   con   el   de   las   Tecnologías   de   la
Información y la Comunicación, que no ofrece una visión de conjunto amplia e integrada

















a   field  of  study  and application,   from a notion  that  can help us  both understand the
difficulty of introducing substantive changes in education, and place the origin of some




approach   to   the   initial  professional  development  of  nursery,  primary,   secondary   and
university   teachers  centred on the  notion  of   the  Educational  Technology  they receive.
Finally,  we argue  that   in   the   initial   teacher   training  programmes   there   is  widespread











el  campo de  la Tecnología Educativa (TE) y lo fascinante es que  los temas y problemas base siguen
requiriendo indagación, posicionamiento, descubrimiento y acción. De aquí que en la primera parte del
artículo   situemos,   contextualicemos  y  problematicemos   el   lugar  desde   el   que  hablamos   sobre  TE  y
formación del profesorado. Esto nos da pie a desvelar algunos mitos y a analizar algunas realidades de la










tecnologías   digitales   de   la   información   y   la   comunicación,   desdibuja   el   poder   de   la   tecnología
organizativa y simbólica de la Escuela1,  poniendo el foco de atención en la parte en vez de en el todo.  
Considerar   que   la  TE   es   el  último   artefacto   o   aplicación  que  mejora   el   procesamiento  de   la
información  tiene  dos  consecuencias   inmediatas.  La  primera  y  más  preocupante  es  que  nos   lleva  a
olvidar o desconsiderar el potente dispositivo que son hoy las instituciones  educativas. En palabras de
Foucault (1994, p. 229 y ss.), al referirse a la idea de dispositivo,
«Aquello   que   trato   de   reparar   con   este   nombre   es   […]   un   conjunto   decididamente
heterogéneo   que   componen   los   discursos,   las   instituciones,   las   habilitaciones
arquitectónicas,  las decisiones reglamentarias,  las leyes, las medidas administrativas,  los
enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En fin, entre lo
dicho y lo no dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red





en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas,  o para estabilizarlas,  utilizarlas.  Así,  el
dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero también ligado a un límite o a
los  límites del  saber,  que le  dan nacimiento  pero,  ante todo,   lo  condicionan.  Esto es  el




















mitos  se   construyen  a   través  de   relatos   supuestamente  históricos  de   sentido común,  no  basados  en
justificaciones ni evidencias, que revelan parte de la cosmovisión de quienes los alimentan. Los mitos
pueden ayudar a explicar una práctica, creencia o fenómeno natural o social. Se sustentan en creencias
populares  o tradiciones que se han desarrollado en  torno a algo o alguien.  A menudo encarnan los
ideales y las instituciones de una sociedad o de un segmento de la misma, y tienen un papel importante,
por  ejemplo,  en  las construcciones  de   los  estereotipos  nacionales   (Abizadeh,  2004).  Según el   filósofo
Gabriel Ferrater (1981, pp. 2236­2239) los mitos han levantado un interés considerable en toda la historia
de la filosofía. En primer lugar por su poder explicativo, y en segundo por permitir los argumentos






























































Primero  porque  conectaba con el   tipo de trabajo y el  discurso que  llevamos elaborando desde hace












a) La   investigación   realizada   sobre   cómo   el   profesorado   de   educación   infantil   y   primaria
constituyen su  identidad docente,  aprenden a enseñar,  durante   la  formación  inicial  y  los
primeros   años  de   trabajo2  (Sancho  y  Brain,   2013;   Sancho  y  Hernández­Hernández,  2014;
Correa, Aberasturi y Gutiérrez, 2015). En este estudio, a través de microetnografías (Le Baron,




b) Nuestros   estudios  y  experiencias  en   el   campo  de   la   formación   inicial  y  permanente  del




Para  lograr estos objetivos,  hemos llevado a cabo un análisis  e  interpretación del  considerable

















«Desde   un   principio   el   Real   Decreto   1440/19913,   la   dotó   de   un   carácter   netamente
instrumental al denominarla como «Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Recursos
didácticos   y   nuevas   tecnologías:   utilización   en   sus   distintas   aplicaciones   didácticas,
organizativas y administrativas. Utilización de los principales instrumentos informáticos y
audiovisuales»   (p.   33005).   Y   decretó   la   posibilidad   de   que   fuese   impartida   por   las























enseñanza formal,    desapareció  y ha sido reemplazada, en el mejor de los casos, por una asignatura
análoga  o  bien por  una  mención genérica   resultante  de  cursar  un   itinerario  o  especialización,  o  un
posgrado.
Asimismo, un elemento característico de esta reforma respecto de la TE es su disparidad, ya que
existe   una   gran   variabilidad   en   todo   el   Estado.  Algo   que   parece   ser  más   fruto   de   condiciones   y








comunicación  en   el   aula  y   en   su   comunidad   (ANECA,  2004b).  No  obstante,   se   ha   actuado  bajo   el
supuesto   de   que   el   uso  de   los  medios,   en   particular   de   las   llamadas   TIC,   es   interdisciplinar   y/o
transversal,   por   lo   que   corresponde   a     todos   los   ámbitos   de   conocimiento,   es   decir,   a   todas   las
asignaturas.     Algo   que   deja   entrever,   por   otra   parte,   la   superposición   que   se   realiza   entre   TIC   y
Tecnología Educativa. Es decir, entre herramientas digitales que nos permiten almacenar, representar y
transmitir   información,  y   la   reflexión pedagógica  que  implica  su utilización en contextos  educativos








Según Losada,  Valverde  y  Correa   (2012)  este  planteamiento,  común a  diversas  universidades,
fragmenta   el   corpus   teórico   de   la   TE   entre   diversas   materias,   y   en   un   currículo   ya   de   por   sí,
excesivamente saturado por una infinidad de competencias genéricas y específicas, que corre el riesgo de





















si quitamos el   término «comunicación». Otros  términos utilizados son «audiovisual» «alfabetización»
«multimedia» «medios» «recursos» o «digital».
Herrada, R. y Herrada, G. (2011), a partir de un estudio sobre el lugar de las TIC en los nuevos
planes de estudio,  llegan a conclusiones similares.  Destacan: (a)  la heterogeneidad,  mientras que hay
universidades en las que no existe prácticamente ninguna asignatura vinculada a la TE, en otras hay









Lo  que  muestran  estos   estudios   es  el   claro   retroceso  que   los  planes  de   estudio  vigentes  han
supuesto     frente   a   la  etapa  anterior.  En  palabras  de  Aguaded­Gómez(2009),  pensar  que   los   futuros
maestros   pueden   enseñar   con   tecnologías   digitales   sin   haber   aprendido   sus   usos   didácticos   y   sus
posibilidades  de  explotación pedagógica  es   tan  torpe  que califica  y  etiqueta  desgraciadamente  a   las
Universidades  que  han   conseguido  el   anacrónico   logro  de   aprobar   «planes   tecnófobos».  Relegar   la












Centros   de   Profesores   (CEPs),   los   Departamentos   (o   Consejerías)   de   Educación   de   las   diferentes






formación   en   TE   en   la   enseñanza   obligatoria   en   nuestro   país:   las   propuestas   de   formación   del
profesorado (tanto de primaria como de secundaria) asociadas a la puesta en marcha de los diferentes
programas  autonómicos  para  promover   la   introducción  (más  que   la  apropiación)  de   las   tecnologías
digitales en la enseñanza no universitaria (Area 2006; Alonso, 2012).
En 2007, el Ministerio de Educación informa de la creación de un máster oficial de formación del
profesorado   de   educación   secundaria   obligatoria   y   postobligatoria.   El   anuncio   generó   grandes
expectativas entre quiénes sosteníamos la imperiosa necesidad de que el profesorado de secundaria y de
bachillerato  recibiese  una   formación oficial  y  obligatoria  en  TE.  Pero   la  realidad no dio  respuesta  a

















Las   referencias   a   la   TE   en   tanto   disciplina   en   el   máster   de   secundaria   de   las   principales
universidades españolas, se puede sintetizar de la siguiente forma: 
1) En   las   competencias   transversales:   integrar   las  TIC  en   las   actividades   educativas;   conocer  y
valorar el impacto de las TIC y hacer un uso educativo adecuado; incorporar, de forma crítica,




2) En   las   competencias  y   contenidos  de   las  materias  del  módulo  genérico  Sociedad,  Familia  y



























Coincidiendo   con   la   llegada   del   espacio   europeo   de   educación   superior,   en   diferentes
universidades, se ha contemplado la necesidad de establecer una formación que permita a sus docentes
adquirir los saberes y habilidades necesarias para dar respuestas a los retos formativos que la sociedad y


















mayor  protagonismo   en   su   aprendizaje.  En   este  proceso   las   tecnologías  digitales  podrían   tener  un
importante papel facilitador. También porque estas tecnologías están cada vez más presentes en las vidas
de   todas   las   personas   por   lo   que   no   se   pueden   excluir   de   los   procesos   de   formación   del   futuro









la  TE sino en el  marco del  desarrollo  de   la  docencia  en general,  por  ejemplo,  cuando hablamos  de












los   canales   de   los   medios   e   información   como   ciudadanos   autónomos,   jóvenes   y
racionales.» (p. 21).












conocer  y   la   socialización  de   los   individuos;  2.  Examinar   las   características  de   los  nuevos  entornos
tecnológicos   de   aprendizaje,   en   consonancia   con   las   necesidades   educativas   actuales;   3.   Diseñar,
implementar   y   evaluar   materiales   para   el   aprendizaje,   contextualizados   en   programas   o   planes
formativos;   4.   Identificar   las   características   de   los   contextos   educativos   facilitadores   de   prácticas
pedagógicas   innovadoras,   así   como   los   elementos   que   favorecen   o   inhiben   su   generalización;   5.
Garantizar la formación en valores y la ética que acompañen un desarrollo y utilización positivo de las
TIC, o cualquier otra tecnología, para la sociedad como un todo; 6. Conectar la familia, la sociedad y la
escuela  aprovechando  las  TIC;  7.  Orientar   la  dotación y  actualización de   las   infraestructuras  de   los
centros  de enseñanza; 8.  Articular los contenidos de las diferentes  materias usando el  potencial  TIC,
respetando los principios de adaptabilidad e inclusividad de las personas y 9. Integrar la enseñanza de
las TIC en  la  formación y actualización profesional  de  los docentes,  convirtiéndolas en herramientas






La breve  aproximación a   la   formación  inicial  del  profesorado  de educación  infantil,  primaria,
secundaria y universitaria en el ámbito de la TE revela la superposición generalizada del concepto de
Tecnología   Educativa,   al   de   Tecnologías   de   la   Información   y   la   Comunicación.   Las   dimensiones
organizativas, simbólicas y artefactuales en sentido amplio de la TE se tienden a subsumir en el uso de
las TIC, en el mejor de los casos acompañado de una reflexión pedagógica sobre su utilización en las

































• Lo   que   se   realiza   con   tecnologías   digitales   es   automáticamente   innovador.   Creencia   que





nos   impide  pensar  de   forma creativa  en  configuraciones  posibles  y  deseables  de  entornos  de
aprendizaje capaces de preservar lo mejor de la Escuela pública y de responder a la mayoría de sus
deficiencias.
En   cuanto   a   los   retos   que   se   nos   plantean   como   docentes   universitarios   y   formadores   de
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